A Form of Syukubo (宿坊) as Seen in Medieval Kurama-dera Worship : What connects a temple and people. by 野地, 秀俊
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表1戒 光坊による檀那廻 り
年 月 日 持参品(表記は史料通り、順番は変更) 出 典
大 永7(1527)・正 ・16巻数、毘沙門(かみにすりたる)、牛玉、
炭一袋、神供
『言継卿記』
大 永7(1527)・5・21巻数、毘沙門摺写 『言継卿記』
(享禄元 力1528)・12・28黒木(初寅参詣へ勧誘) 『言継卿記紙背文書』
天文 元(1532)・正 ・10巻数、毘沙門、黒木三束、仏供餅 『言継卿記』
天文2(1533)・正 ・19 巻数、炭一俵 『言継卿記』
天文2(1533)・9・21毘沙門、柿十五 『言継卿記』
天文3(1534)・正 ・20 毘沙門、炭一俵、仏供餅 『言継卿記』
天文13(1544)・正 ・20毘沙門、牛玉 『言継卿記』
天文14(1545)・9・19毘沙門、柿一蓋 『言継卿記』
天文15(1546)・正 ・18毘沙門像、墨一俵 『言継卿記』
天文19(1550)・正 ・18牛玉(戒光坊の兄 ・御所坊が代理) 『言継卿記』
天文19(1550)・12・27巻数 『言継卿記』
天文21(1552)・12・28巻数、毘沙門像、黒木一束、佛名之いも 『言継卿記』
天文22(1553)・正 ・18毘沙門、黒木一束、檀供之餅 『言継卿記』
天文22(1553)・9・22巻数、毘沙門像、柿 『言継卿記』
天文22(1553)・12・26炭一俵 『言継卿記』
天文23(1554)・9・14巻数、毘沙門、小栗 『言継卿記』
永禄 元(1558)・正 ・21 巻数、毘沙門、牛王、炭一俵(戒光坊の弟・
宮内卿が代理)
『言継卿記』
永禄 元(1558)・9・20巻数、毘沙門、炭一俵 『言継卿記』
永 禄6(1563)・正 ・16巻数、牛玉、炭一俵 『言継卿記』
永 禄7(1564)・正 ・19 巻 数 、札 、牛 玉 、炭 一 俵 『言継卿記』
永 禄8(1565)・正 ・25札、牛玉、山椒之革 『言継卿記』
元 亀2(1571)・5・28巻数、毘沙門一枚、竹子一束 『言継卿記』
天 正4(1576)・正 ・22巻数、毘沙門札、牛玉、山椒 『言継卿記』
天 正4(1576)・12・20巻 数 、札 、 炭一 俵 『言継卿記』
天 正7(1579)・5・20札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
天 正10(1582)・正 ・18巻数、札、牛玉、炭、山椒之皮 『言経卿記』
天 正10(1582)・9・17巻 数 、札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
天 正12(1584)・12・26巻数、札、牛玉 『言経卿記』
天 正13(1585)・正 ・24 札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
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図3『 洛中洛外図帖』「鞍馬」(16世紀)
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図4「 鞍馬寺并堂舎之絵図下画」(18世紀)
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